



































































































































































































































































































































































































































平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度




幼稚園 小学校 中学校 計
20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度
中国語 4 4 29 21 28 10 59 35
ハングル 13 16 37 22 7 0 57 38
タガログ語 2 2 10 7 2 1 14 10
英語 0 2 7 8 5 2 12 12
タイ語 0 1 5 2 1 0 6 3
ミャンマー語 0 0 0 1 3 2 3 3
ポルトガル語 0 0 2 0 0 0 2 0
スペイン語 1 0 0 0 0 0 1 0
フランス語 0 0 1 0 0 0 1 0
アラビア語 0 0 1 0 0 0 1 0
モンゴル語 0 0 0 1 0 0 0 1
ベトナム語 0 0 0 0 0 1 1 1
トルコ語 0 0 0 1 0 0 0 1
計 20 25 92 63 44 16 156 104
新宿区の教育2010年度版より 
表3　平成19年度外国人児童の在籍数
小学校名 外国人数 小学校名 外国人数 小学校名 外国人数 小学校名 外国人数
津久戸 3 余丁町 10 戸山 40 落合第四 2
江戸川 1 東戸山 21 戸塚第一 23 落合第五 0
市谷 0 四谷 0 戸塚第二 10 落合第六 0
愛日 9 四谷第六 6 戸塚第三 1 淀橋第四 20
早稲田 14 花園 8 落合第一 5 柏木 9
牛込仲之 36 大久保 43 落合第二 6 西新宿 2










中学校名 外国人数 中学校名 外国人数 中学校名 外国人数
牛込一中 8 牛込二中 7 牛込三中 0
四谷中 13 西早稲田中 31 落合中 2
落合二中 1 西新宿中 10 新宿中 21
西戸山中 7 西戸山第二中 3
新宿区の教育2007年度版より
表5　｢こどもクラブ新宿｣参加児童生徒の在籍学校　平成22年9月
学校名 平成19年 20年 21年 22年
牛込二中 1 1 0 0
落合中 2 2 0 ０
落合二中 0 2 0 0
新宿中 8 9 9 8
西早稲田中 3 12 12 12
西新宿 0 3 5 3
西戸山 0 2 2 4
西戸山二中 0 2 3 4
牛込一中 0 0 0 1
牛込三中 0 0 1 0
小林が作成
